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INTRODUCCIÓN 
Cuando los profesores nos enfrentamos al diseño, organización y preparación de un 
curso nuestros esfuerzos se centran de manera predominante en los contenidos de 
este. Tenemos, además, cierta preocupación por el empleo de nuevas metodologías 
y tecnologías que puedan facilitar la comprensión, análisis y estudio de información 
compleja. Pero puede pasarnos desapercibido el ámbito de desarrollo del curso y las 
características del grupo de alumnos que lo cursan. En el contexto en el que nos 
movemos no podemos ahondar en las necesidades individuales y en los estados 
emocionales e intelectuales de cada uno de los alumnos; podemos, no obstante, 
tener en cuenta algunas características de la condición humana y del impacto que el 
estado emocional y la actitud pueden tener en los procesos de aprendizaje (Darby, 
F., 2017). La educación no debe centrase tanto en el conocimiento o la elocuencia 
del profesor, como en el aprendizaje de los estudiantes (Carnes, M.C. 2014). 
Uno de los escenarios de interacción más importantes del que disponemos para 
impartir nuestras asignaturas es el aula y la denominada clase magistral, clase 
teórica o clase expositiva. En este proyecto hemos hecho una reflexión sobre la clase 
expositiva y las características generales de nuestros estudiantes y hemos trabajado 
para que el aula sea un lugar que dinamice la actividad de aprender y facilite el 
descubrimiento de capacidades, intereses y motivaciones personales. Así mismo, 
hemos procurado facilitar las condiciones para que el aula sea un lugar de encuentro, 
interacción y participación. Sin embargo, no se consigue cambiar actitudes mediante 
la sola declaración de intenciones. De ahí que los expertos en el campo de la 
Pedagógica, Psicología y Neurociencia nos proporcionen algunas claves que pueden 
ayudarnos a crear tramas de aprendizaje más satisfactorias y eficaces que 
desestabilicen esas zonas o actitudes de confort que pueden suponer impedimento. 
(Smeyers, P., 2012; Imbernon, F., 2007; Guy, R., 2012; Pierce, W., 2002). 
Dadas las circunstancias actuales, relacionadas con el avance de la ciencia, los 
cambios sociales, los nuevos escenarios tecnológicos, etc. la clase magistral pide 
cambios que abandonen el modelo de la mera transmisión de información (el 
denominado de forma paradigmática “busto parlante”) y ponga en foco el aprendizaje 
de los estudiantes (Imbernón, F., 2007).  
Al considerar a los estudiantes en el foco de atención, podremos diseñar y analizar 
situaciones y contextos cognitivos que les permitan activar su entusiasmo, su 
motivación por el estudio y su esfuerzo. Por ejemplo, y según señala S. Cavanagh: 
“es conveniente introducir cierta confusión en los estudiantes, eso reclamará atención 
y pensamiento activo; puede ser importante efectuar cambios no esperados que 
sorprenden a los alumnos, pero suscitan inmediata atención y cuestionamiento”, etc. 
(Cavanagh, S., 2014). Claramente, estas estrategias han de contextualizarse en cada 
caso y no deben ser contrarias a una organización clara, a una cronología meditada 
y a unas normas establecidas y de público conocimiento desde el comienzo del curso. 
OBJETIVO GENERAL  
El objetivo general es la aplicación de procedimientos que ayuden a los estudiantes 
a establecer rutinas eficientes de trabajo en su aprendizaje y motiven su interés por 
la Bioquímica y la Biología Molecular. Pretendemos que el escenario de la denominada 
clase magistral sea un entorno de aprendizaje activo y estimulante. 
OBJETIVOS BASADOS EN COMPETENCIAS 
En nuestra programación docente a lo largo de los últimos años hemos puesto en 
marcha actividades que son importantes para la incorporación de competencias 
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específicas contempladas en el marco de aprendizaje de la Bioquímica y la Biología 
Molecular en los Grados en Química e Ingeniería Química. En la propuesta de este 
proyecto ampliamos el desarrollo y mejora de actividades dirigidas a la adquisición 
de estas competencias en el marco de la clase expositiva. Se detallan a continuación: 
A. Estimular el pensamiento lógico y crítico de los alumnos 
B. Incentivar la planificación del tiempo y organización del trabajo 
C. Enfatizar el carácter cuantitativo de la Bioquímica 
D. Relacionar la Bioquímica y la Biología Molecular con otras ciencias experimentales 
F. Reforzar las capacidades de organización y colaboración 
PLAN DE TRABAJO 
Como señalamos, este diseño no pretende montar un escenario con múltiples 
atracciones para contemplativos. El alumno debe sentirse implicado en cada clase, 
cuestionado y partícipe. Las asignaturas están compuestas de un programa de 
contenidos que se desarrollan temporalmente en las clases. Con el fin de romper 
invisibles burbujas de aislamiento que los alumnos pueden construir para mantener 
su zona de confort aislante y para romper con rutinas del profesor que se adhieren a 
un modelo aprendido y practicado durante años (“siempre lo he hecho así…”) hemos 
diseñado una estructura de desarrollo que pretende ser efectiva y progresiva, más 
que impactante. 
En esta memoria nos referimos a la aplicación de metodologías en la asignatura 
Bioquímica (código 104026) de tercer curso del Grado en Química (asignatura 
obligatoria) que contó con una matrícula de 74 estudiantes en el curso 2018-19. 
Describimos a continuación los elementos elaborados y aplicados durante el curso:  
-PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  
Fue el primer encuentro con los estudiantes. Aprovechamos este escenario para 
presentarnos los profesores, para que los alumnos se hicieran presentes y para 
presentar la asignatura. Los profesores elaboramos una guía exhaustiva de la 
asignatura que explicaba los detalles de los contenidos y metodología, así como de 
la evaluación y la cronología de todas las actividades. Esta guía se publicó en la 
plataforma Studium y durante esta primera clase ofrecimos unas pinceladas sobre la 
misma. Propusimos como referencias un libro de texto básico (Feduchi, E. 2015) y 
un libro de consulta (Nelson, D., 2018). Así mismo entregamos a cada alumno una 
etiqueta identificativa con su nombre. Esta etiqueta nos permitió dirigirnos a los 
alumnos por su nombre en los distintos lugares en los que se desarrolla la asignatura 
(laboratorio de prácticas, aula, seminarios, aula de informática). La primera clase nos 
permitió también explorar superficialmente el grado de conocimiento de conceptos 
previos esenciales adquiridos por los alumnos en cursos anteriores (por ejemplo, la 
estructura general de una célula…), así como las expectativas generales de los 
alumnos en la asignatura. Este primer contacto con los alumnos nos pareció 
importante porque se establecieron las “reglas del juego” y nos permitió presentarnos 
como personajes catalizadores y de ayuda, más que como un obstáculo a eludir o 
superar.  
-ESTRUCTURA GENERAL DE LAS CLASES EXPOSITIVAS 
Los profesores elaboramos un esquema general para las sesiones expositivas con 
de los siguientes apartados: 
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Índice. Los alumnos dispusieron de un índice de los temas o bloques temáticos para 
establecer de forma clara la estructura general de los contenidos de la asignatura y 
las relaciones que se establecen entre los mismos.  
Objetivos. En cada tema se expusieron los objetivos específicos de aprendizaje. Por 
ejemplo, un objetivo específico es la descripción de las propiedades químicas de las 
bases nitrogenadas y los nucleótidos que forman la estructura polimérica de los 
ácidos nucleicos, o el significado biológico de la biocatálisis… 
 Conceptos esenciales y mapas conceptuales. En cada sesión los profesores 
elaboraron la definición de dos o tres conceptos esenciales, cuya lectura dirige al 
alumno a la exploración de su significado, importancia y aplicaciones. (Ver algunos 
ejemplos en el anexo I) 
Tareas/ejercicios/juegos. La tarea es una actividad que exige atención y acción por 
parte del alumno. Por ejemplo, elaborar un listado con los aminoácidos polares. Un 
ejercicio consiste en un enunciado que finaliza con una pregunta que debe resolverse 
en grupo o de forma individual, acudiendo a información previa. Por ejemplo, calcular 
el porcentaje de aminoácidos aromáticos en la secuencia primaria de una proteína.  
En el anexo II se describen algunas tareas y ejercicios aplicados. Pretendimos 
desarrollar tiempos activos y productivos para mostrar caminos y tácticas de 
aprendizaje. Obviamente, nuestro sistema de evaluación, basado en la evaluación 
continua y en la evaluación final de la asignatura, se elabora teniendo en cuenta los 
objetivos de aprendizaje y las mecánicas y procedimientos practicados durante el 
curso. Por ello, la asistencia a clase, en el contexto del desarrollo de nuestras 
asignaturas, pretende ser un elemento de estímulo y no un mero escenario de 
exhibición de conceptos, listas, teorías o relaciones complejas. 
Este proyecto incluyó el diseño y generación de materiales originales, en los soportes 
indicados, elaborado por los profesores que firmamos esta memoria.  
RESULTADOS 
Los profesores elaboraron una encuesta, lanzada a través de la plataforma Studium, 
sobre los recursos empleados en la clase expositiva. 
Pregunta: 
Valora de 1 (nada valiosos) a 5 (muy valiosos) los siguientes recursos empleados en las clases 
teóricas: 
Participaron 46 estudiantes del total de la matrícula (74), lo que representa 
aproximadamente un 64%. En el siguiente gráfico (Figura 1) se resumen los 
resultados de esta. Los resultados representan el rango de la media de una escala 
de Likert de 1 a 5. Así mismo, se aporta la distribución de las respuestas. 
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Figura 1. Resultados de la encuesta sobre los recursos elaborados por los profesores y 
presentados en las sesiones expositivas (escala de Likert de 1 a 5). 
 
La encuesta revela claramente que los estudiantes aprecian los recursos empleados. 
Por ello, nos parece esencial seguir trabajando en este contexto para conseguir que 
las sesiones de clase sean un entorno diseñado para el máximo rendimiento y 
estímulo para el aprendizaje. 
CONSIDERACIONES DE LOS PROFESORES 
Nos parece importante destacar que la sesión expositiva, también denominada clase 
magistral, constituye un escenario de relación esencial en el marco de la docencia 
presencial. Los esfuerzos para que dichas sesiones sean eficaces para el aprendizaje 
exigen reflexión, preparación y adaptación a los cambios que el avance de la ciencia 
proporciona y a los nuevos entornos tecnológicos que nos permiten desarrollar 
nuevos recursos docentes. El empleo de procedimientos sencillos de dinamización 
durante la clase nos parece relevante por cuanto mantiene a los asistentes en una 
actitud más participativa y proclive al aprendizaje. Sin embargo, también creemos 
que el camino no está recorrido y nuestros esfuerzos han de mantenerse con el mejor 
ánimo de mejora. Es esencial que los estudiantes tengan plena conciencia de su papel 
como agentes activos del aprendizaje. Y nuestro objetivo es catalizar ese proceso 
con esfuerzo y vigilancia.  
Un aspecto que valoramos los profesores en este proyecto ha sido la elaboración y 
diseño de material docente que facilite a los estudiantes su proyecto personal de 
aprendizaje. Este trabajo tiene, además, la ventaja añadida de la puesta al día de del 
avance de la ciencia Bioquímica.  
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ANEXO I. Algunos ejemplos de conceptos esenciales, resúmenes, objetivos… elaborados por los profesores y empleados en las clases 
    
 
     
 
 
  
ANEXO II. Algunos ejemplos de ejercicios y objetivos específicos 
 
   
 
 
   
